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1David De Wandel
Van: Diane Nys [Diane.Nys@ped.kuleuven.be]
Verzonden: donderdag 19 maart 2009 12:49
Aan: david.dewandel@hogent.be
Onderwerp: Uw bijdrage ORD 2009
Beste David De Wandel, 
 
Alle bijdragen voor de Onderwijsresearchdagen 2009, die plaatsvinden van 27 tot en met 29 mei aan de Katholieke
Universiteit te Leuven, zijn beoordeeld. 
 
Wij willen u laten weten dat uw bijdrage 
 
Verpleegkunde en Internationale Mobiliteit: Attitudes van Laatstejaarsstudenten Verpleegkunde in
drie Europese Onderwijsinstellingen 
Ons kenmerk: 6po880dd 
 
op basis van uw abstract niet is geaccepteerd als paper, maar dat de beoordelaar(s) hebben voorgesteld er een
posterpresentatie van te maken. 
 
Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met deze gewijzigde presentatievorm. Indien u het niet
eens bent met deze beslissing, kunt u uw bijdrage intrekken door hiervoor een email te sturen naar
ord@ped.kuleuven.be. Op dit adres kunt u ook de opmerkingen van de beoordelaar(s) opvragen. 
 
Tijdens de ORD 2009 is er in het programma speciaal ruimte ingelast voor de posters op de donderdag middag.
Daarnaast kunnen posters de gehele ORD blijven hangen, zodat participanten ook tijdens pauzes een blik kunnen
werpen. 
 
Het programma wordt momenteel samengesteld en zal over enkele weken beschikbaar zijn via de website. 
 
Als laatste willen wij u erop wijzen dat bij aanmelding voor 10 april het lage tarief van toepassing is, bij registratie na 
deze datum geldt het normale tarief. 
 
Voor de laatste informatie verwijzen wij u naar de website: ppw.kuleuven.be/ord 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Diane Nys, 
 
SecretariaatORD 2009  
Dekenstraat 2 bus 3772   B- 3000  Leuven  
Tel: 016/32 57 08    Fax: 016/32 57 36  
Suggesties vanwege de beoordelaar(s) in verband met uw prestentatie:  
 
 
Disclaimer: http://www.kuleuven.be/cwis/email_disclaimer.htm for more information.  
